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1. Departmental participation in this exchange program is on a volunteer basis and must have the approval of 
the Chief, Sheriff, or Agency Head. 
 
2. Departmental policies should not be included in the exchange of lesson plan material unless approved by the 
Chief, Sheriff, or Agency Head providing the lesson plan material. 
 
3. The listed lesson plans have been approved only for the original submitting Department/Agency. Any 
Department soliciting an approved lesson plan from another Department/Agency must comply with the 
following: 
 
 The requesting Department must attach a Departmental Lesson Plan Review and Approval Notification 
form and a new cover sheet reflecting the name of their Department to the lesson plan and submit to the 
CJA Standards Unit, 5400 Broad River Road, Columbia, SC 29212 for review and approval. These 
lesson plans are subject to audit. 
 
4. Please do not contact the Academy for copies of these lesson plans. The exchange program is the 
responsibility of the participating Departments and Agencies only. The Academy will publish the catalog on 
the web site at www.sccja.sc.gov under the Forms page and it will reflect the latest lesson plan approvals. 
 
If further information is required, please contact Bill Floyd at 803-896-7724 or Jennifer Tatum at 803-896-7757. 
 
 
DETENTION CENTERS 
 
LESSON                  APPROVAL 
PLAN #      LESSON PLAN TITLE                       HOURS  DATE              
 
ALVIN S. GLENN DETENTION CENTER 
201 John Mark Dial Drive 
Columbia, SC 29209 
 
E3848 Communicable Diseases 1 03/02/11 
E3847 Contraband Control 1 03/02/11 
E3851 Inmate Extractions 1 03/02/11 
E4556 Maitenance and Wearing of the Scott 2.2 Air Pack 1 03/02/11 
E3855 Staff Victimization During a Jail Crisis 1 03/02/11 
E3853 Transportation of Inmates 1.5 03/02/11 
E4555 Unit Orientation 1 03/02/11 
E4398 The Use of Restraint Devices in Facility 1.5 01/01/10 
E4399 Use of Force in the Correctional Facility 1.5 01/27/10 
E4386 Back to Basics 1.5 01/20/10 
E4382 Being Aware of the Con Game 1.5 01/20/10 
E4360 Cell Searches 1.5 01/20/10 
E4378 Classification of Inmates 1.5 01/20/10 
E4393 Clothed Body Searches 1.5 01/20/10 
E4371 Common Problems Faced by the Line Officer 1.5 01/20/10 
E4372 Conflict Resolution 1.5 01/20/10 
E4383 Contraband Control (Part I) 1.5 01/20/10 
E4384 Contraband Control (Part II) 1.5 01/20/10 
E4359 Control and Modification of Inmate Behavior 1.5 01/20/10 
E4377 Coping with Communicable Diseases 1.5 01/20/10 
E4357 Defensive Tactics for Corrections Officers (Part I) 1.5 01/20/10 
E4358 Defensive Tactics for Corrections Officers (Part I) 1.5 01/20/10 
E4373 Developing the Field Training Officer 1.5 01/20/10 
E4375 Employee Conduct and Responsibilities 1.5 01/20/10 
E4369 Enforcing the Disciplinary Process 1.5 01/20/10 
E4388 Ethics and Professionalism 1.5 01/20/10 
E4392 Fire Safety in the Lockup 1.5 01/20/10 
E4365 General Cultural Diversity in Corrections 1.5 01/20/10 
E4390 High Risk Transport 1.5 01/20/10 
E4381 Hostage Survival 1.5 01/20/10 
E4374 Housing Officer Safety 1.5 01/20/10 
E4380 Inmate Discipline 1.5 01/20/10 
E4367 Inmates' Rights and Responsibilities 1.5 01/20/10 
E4389 Interpersonal Communication Skills 1.5 01/20/10 
E4394 Liability Issues for Corrections (Part I) 1.5 01/20/10 
E4395 Liability Issues for Corrections (Part II) 1.5 01/20/10 
E4376 Maintaining a Professional Demeanor in the Workplace 1.5 01/20/10 
E4366 Managing Juveniles in the Adult Lockup 1.5 01/20/10 
E4391 Mental Health Issues for Corrections Staff 1.5 01/20/10 
E4379 Observing Universal Precautions 1.5 01/20/10 
E4361 Principles of Suicide Prevention 1.5 01/20/10 
E4363 Report Writing 1.5 01/20/10 
E4368 Sexual Misconduct Awareness 1.5 01/20/10 
E4385 Staff Communication/Relations 1.5 01/20/10 
E4362 Suicide Prevention 1.5 01/20/10 
E4387 The Importance of Documentation for the Line Officer 1.5 01/20/10 
E4370 The Intake Process 1.5 01/20/10 
E4364 Tool and Key Control 1.5 01/20/10 
E3410 The Effects of Officer Expectations on Inmate Behavior 1 11/11/09 
E3344 Releasing Inmates 1 11/11/09 
E3343 Administrative Segregation 1 11/11/09 
E3329 Natural Disasters: Hurricane Preparedness 1 11/11/09 
E3339 Liability Issues Involving Use of Force 1 11/11/09 
E3412 Working in a Lockdown Unit 1 11/11/09 
E3407 Inmates with Special Needs 1 11/11/09 
E3408 Conflict Resolution: Intervention in a Jail Setting 1 11/11/09 
E3409 The Jail Officers Leadership Role 1 11/11/09 
E3417 Problem Solving From an Officer's Viewpoint 1 11/11/09 
E3334 Drugs in the Jail 1 11/11/09 
E3980 Conducting Frisk and Strip Searches 1 11/11/09 
E3982 Working With Inmates With Mental Illness 1.5 11/11/09 
E3341 High Risk Security Escorts 1 11/11/09 
E3330 Control of Keys, Tools and Supplies 1 11/11/09 
E3421 Inmate Classification Principles 1.5 11/11/09 
E3342 Fire Safety 1 11/11/09 
E3348 Know Your Inmates: Preventing Suicides in Jails and Police Lockups 1 11/11/09 
E4048 Legal Rights of Inmates 2 11/11/09 
E3964 Stress Management  1 11/11/09 
E3967 Working With Developmentally Disabled Inmates 1 11/11/09 
E3972 Crisis Intervention: Dealing With Aggressive Behavior 1 11/11/09 
E3332 Basic Security Principles 1.5 11/11/09 
E3420 Infectious Diseases in the Jail 1.5 11/11/09 
E3347 Dealing with Inmates at Risk for Suicide 1 11/11/09 
E3333 Coping with the Job 1 11/11/09 
E3337 Hostage Survival 1 11/11/09 
E3415 Managing Conflict Resolution 1 11/11/09 
E3338 How To Conduct Cell Searches 1 11/11/09 
E3846 Inmate Leaders 1 11/11/09 
E3404 Natural Disasters: Earthquake Preparedness 1 11/11/09 
E3419 Inmate Grievance Procedures 1 11/11/09 
E3406 Rights Vs. Privileges 1 11/11/09 
E3964 Semi-Automatic Pistol 8 11/11/09 
E3346 Critical Incidents in Jail 1 11/11/09 
E3340 Inmate Disciplinary Principles 1.5 11/11/09 
E3335 Booking and Admissions 1 11/11/09 
E3846 Why Not Direct Supervision? 1 11/11/09 
E3351 Con Games and Inmates: What the Line Officer Needs to Know 1 11/11/09 
E3331 Addicted Inmates - Intake Thru Release 1 11/11/09 
E3349 Cultural Diversity in Jails 1 11/11/09 
E3350 Professionalism and Ethics 1 11/11/09 
E3403 Inmates, Jails and Mental Illness 1 11/11/09 
E3345 Officer Comportment 1 11/11/09 
E3979 Principles of Report Writing 1 11/11/09 
E3969 Volunteers in Jail 1 11/11/09 
E3976 Testifying in Court 1 11/11/09 
E3328 Sexual Harassment 1 11/11/09 
E3327 Effective Interpersonal Communication  1 11/11/09 
 
CHARLESTON COUNTY DETENTION CENTER 
3841 Leeds Avenue 
Charleston Heights, SC 29405 
 
E4587 Fire Safety, Suppression and Evacuation 4 05/20/11 
E4591 Handling Intoxicated Inmates 1 05/20/11 
E4589 Inmate Behavior Management 24 05/20/11 
E4588 Inmate Con Games 2 05/20/11 
E4584 Natural Disasters 2 05/20/11 
E4585 Respiratory Protection .5 05/20/11 
E4200 Scott Air-Pack 4 05/20/11 
E4586 Toxic and Hazardous Substance Control Plan 1 05/20/11 
E4590 Tuberculosis 2 05/20/11 
E4554 Basic Gang Identification 4 02/14/11 
E4553 Bloodborne Pathogens 1.5 02/14/11 
E4479 Defensive Tactics/Use of Force 3.5 11/05/10 
E4480 Defensive Tactics/Tactical Handcuffing 6 11/05/10 
E4481 Defensive Tactics/Pressure Point Control 5.5 11/05/10 
E4482 Defensive Tactics/Joint Manipulations 5 11/05/10 
E4483 Defensive Tactics/Defensive Countermeasures 4 11/05/10 
E4484 Liability Issues Involving Use of Force 1 11/05/10 
E4485 Medical and Mental Health Issues 3 11/05/10 
E4486 Inmate Visitation 1 11/05/10 
E4487 Principles of Report Writing 4 11/05/10 
E4488 Sexual Harassment Awareness 3 11/05/10 
 
GREENVILLE COUNTY DETENTION CENTER 
20 McGee Street 
Greenville, SC 29601 
 
E3227 Ground Defense 16 05/24/10 
E3229 PPCT Spontaneous Knife Defense 8 05/24/10 
E3231 PPCT Weapon Retention & Disarming 6 05/24/10 
E3943 Hand Held Metal Detector-Garrett SuperScanner 4 03/09/10 
E3941 Juvenile Specifics-Overview 4 03/09/10 
E3224 PPCT Defensive Counter Strikes 4 05/24/10 
E3228 PPCT Joint Manipulation Control Techniques 4 05/24/10 
E3230 PPCT Tactical Handcuffing 4 05/24/10 
E3232 Pressure Point Control Tactics 4 05/24/10 
E2561 Searches 4 03/09/10 
E2553 Use of Force 4 05/24/10 
E3944 Field Training Officer Responsibilities 3 03/09/10 
E2575 Defensive Tactics Introduction 2 03/09/10 
E3945 HIPAA in a Correctional Setting 2 03/09/10 
E3942 Inmate Rights and Privileges 2 05/24/10 
E3908 Cell Extractions 6 10/08/09 
E2569 Suicide Prevention 3 09/28/09 
E2552 Emergency Restraint Chair 4 09/28/09 
E2588 Ethics and Conduct 3 09/28/09 
E2567 Handling Intoxicated Inmates 1.5 09/28/09 
E2560 BodyGuard Restraining System 4 09/28/09 
E2566 Bloodborne Pathogens 2.5 09/28/09 
E1470 Departmental Overview/Chain of Command 3 09/28/09 
E2426 Introduction to Contraband Control 3 09/28/09 
E2427 Communications 2.5 09/28/09 
E2557 Emergency Procedures 4 09/28/09 
E2559 Inmate Con Games 2 09/28/09 
E2554 Sexual Harassment 2 09/28/09 
E2570 Security Overview 1 09/28/09 
E2424C Scott Air Pack (In-Service) 2 09/28/09 
E2424A Scott Air Pack (Pre-Service) 4 09/28/09 
E2568 Report Writing 2.5 09/28/09 
E3225 Oleoresin Capsicum Decontamination 1 09/28/09 
E2562 Cell Searches 4 09/28/09 
E3226 Hostage Survival 3 09/28/09 
E2556 Inmate Count Procedures 2 09/28/09 
E2425 Key and Tool Control 2 09/28/09 
E3907 Chemical Hazard Communication Program 2 09/28/09 
E2555 Security Patrol Procedures 2 09/28/09 
 
LANCASTER COUNTY DETENTION 
PO Box 908   
Lancaster, SC  29721 
 
E4614 Driver's Training Practical Exercise 1 06/24/11 
E4610 Fire Safety in the Jail 3 06/17/11 
E4609 Portable Fire Extinguishers 4 06/17/11 
E4592 Drivers Training 6 05/23/11 
E4575 Classification of Inmates 2 04/05/11 
E4577 Clothed Body Searches 1.5 04/05/11 
E4576 The Use of Restraint Devices in Corrections 3 04/05/11 
E4576 The Use of Restraint Devices in Corrections 5 04/20/11 
LAURENS COUNTY DETENTION 
PO Box 329 
Laurens, SC  29360 
 
E4599 Report Writing 2 05/23/11 
E4600 Suicide Prevention 2 05/23/11 
E4601 Use of Force in the Correctional Facility 2 05/23/11 
E4513 Back to Basics 2 01/24/11 
E4508 Being Aware of the Con Game 2 01/24/11 
E4523 Cell Searches 2 01/24/11 
E4524 Classification of Inmates 2 01/24/11 
E4525 Clothed Body Searches 2 01/24/11 
E4526 Common Problems Faced by the Line Officer 2 01/24/11 
E4529 Conflict Resolution 2 01/24/11 
E4530 Contraband Control (Part 1) 2 01/24/11 
E4531 Contraband Control (Part 2) Comprehensive Facility Search 2 01/24/11 
E4509 Control and Modification of Inmate Behavior 2 01/24/11 
E4511 Coping With Communicable Diseases 2 01/24/11 
E4510 Employee Conduct and Responsibilities 2 01/24/11 
E4512 Enforcing the Inmate Disciplinary Process 2 01/24/11 
E4522 Ethics and Professionalism 2 01/24/11 
E4520 Fire Safety in the Lockup 2 01/24/11 
E4521 General Cultural Diversity in Corrections 2 01/24/11 
E4519 High Risk Transport 2 01/24/11 
E4518 Hostage Survival 2 01/24/11 
E4517 Housing Officer Safety 2 01/24/11 
E4516 Inmate Discipline 2 01/24/11 
E4515 Inmates' Rights and Responsibilities 2 01/24/11 
E4514 Interpersonal Communication Skills 2 01/24/11 
E4527 Liability Issues for Corrections (Part 1 & 2) 4 01/24/11 
E4528 Tool and Key Control 2 01/24/11 
E4579 The Intake Process 8 04/22/11 
 
LEXINGTON COUNTY DETENTION 
521 Gibson Rd. 
Lexington, SC 29072 
 
E2650 Supervising Inmates: Principles and Skills 4 12/30/10 
E2507 Report Writing 4 12/30/10 
E2977 Reducing Conflict: Are you Listening? 3 12/30/10 
E2609 Classification of Inmates 4 12/30/10 
E2518 Interpersonal Communication   4 12/30/10 
E2997 Reducing Conflict: Are You Listening? 3 12/30/09 
E2507 Report Writing 3 12/30/09 
E1408 Managing Inmate Behavior 8 09/02/09 
E1407 Motivating, Coaching and Evaluating Your Staff 8 09/02/09 
E2869 Ethics in Corrections 8 08/24/09 
E1860 Hostage Negotiations 2 08/24/09 
E2459 Liability for Negligence and Misconduct by Jail Officers 6 08/24/09 
COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENTS 
 
LESSON                  APPROVAL 
PLAN # LESSON PLAN TITLE         HOURS  DATE  
 
AIKEN COUNTY 
420 Hampton Ave. N.E. 
Aiken, SC 29801 
 
E4613 Speciality Impact Munitions (SIMs) 4 06/23/11 
E4602 Glock Maintenance 1 05/25/11 
E4603 Semi-Auto Hand Gun Qualification/Requalification 4 05/25/11 
E4102 Biased Based Profiling 2 03/03/11 
E4561 Bloodborne Pathogens 1 03/03/11 
E3049 Intermediate Use of Force and Defensive Measures 8 03/03/11 
E3051 Oleoresin Capsicum (OC) Restraint Spray 2 03/03/11 
E3050 Perimeters 4 03/03/11 
E2722 Introduction to Tracking 40 02/09/10 
 
ALLENDALE COUNTY 
P.O. Box 97 
Allendale, SC 29810 
 
E3586 Patrol Rifle Training and Qualification 4 08/16/10 
E3457 Glock Semi-Auto Pistol Course 2 08/04/10 
 
BARNWELL COUNTY 
P.O. Box 384 
Barnwell, SC 29812 
 
E1602 EVO Policy 1 11/08/10 
E1603 Firearms/Shotgun Familiarization 12 10/12/10 
E871 Cap-Stun 4 10/12/10 
E2953 Distraction Devices 2 10/12/10 
E4472 Patrol Rifle 4 10/12/10 
 
BERKELEY COUNTY 
300 California Ave. 
Moncks Corner, SC 29461 
 
E4072 Immediate Response to an Active Shooter 8 06/08/10 
E2399 Natural Point-Sighted Combat Handgun Trng & Weapon Qualification 8 06/08/10 
E2144 Police Carbine Course 8 06/08/10 
E2535 Police Markman Course Training 12 06/08/10 
E3597 Police Shotgun Qualification Course 8 06/08/10 
 
CALHOUN COUNTY 
120 Mill Street 
St. Matthews, SC 29135 
 
E4557 Crisis Negotiation for the Patrol Officer 6 03/03/11 
E4558 Homeland Security PPE Kit Training 4 03/03/11 
E4559 Select Fire Certification 8 03/03/11 
E4282 Firearms - Shotgun 2 07/07/09 
 
CHARLESTON COUNTY 
3505 Pinehaven Drive 
Charleston Heights, SC 29405 
 
E4438 Aggressive Criminal Patrol 4 06/29/10 
E4439 De-Escalation and Negotiation 2 06/29/10 
 
CHESTERFIELD COUNTY 
200 West Main Street 
Chesterfield, SC 29709 
 
E4594 Firearms Qualification  1 05/23/11 
E4595 Firearms Qualification  2 05/23/11 
E4593 Shotgun Qualification 1 05/23/11 
E4339 Low Light Firearms Qualification 2 10/26/09 
 
FLORENCE COUNTY 
6719 Friendfield Road 
Effingham, SC 29541 
 
E4470 Patrol Rifle Operator's Course 40 09/29/10 
E3573 Critical Incident Response to A School 4 01/22/10 
E3506 Oleoresin Capsicum Certification 4 01/22/10 
E4396 Patrol Response to an Active Shooter 4 01/22/10 
 
GEORGETOWN COUNTY 
PO Box 1292 
Georgetown, SC 29442 
 
E4183 Ground Defense 10 03/18/11 
 
GREENVILLE COUNTY 
4 McGee St. 
Greenville, SC 29601 
 
E4573 Active Shooter Response Course 8 03/30/11 
E3175 Firearms Qualification/Pistol and Shotgun 1 03/28/11 
E4572 In-Service 2009/Glock 45 and S&W 38 1 03/28/11 
E4097 In-Service Qualification/Auto Pistol & Revolver 1 03/28/11 
E3866 OC Foam 2 03/28/11 
E2182 Stop Stick 2 03/28/11 
E4491 Emergency Vehicle Operations (EVO) 2 11/08/10 
E1456 Officer Survival 4 11/08/10 
E4492 2nd Quarter Qualification: Night Qualification 1 11/08/10 
E2183 Tactical Building Clearing Procedures 8 11/08/10 
E1647 Noise/Distraction Devices 4 11/08/10 
E3174 Firearms Qualification/Running Man/Failure Drill 1 11/08/10 
E2381 Back-up Weapon 2 11/08/10 
E1646 12 Ga. Bean Bag Round 3 11/08/10 
E1573 OC Spray 2 11/08/10 
E1647 Noise, Flash, Diversionary Devices 4 10/14/09 
E4321 1st Quarter Firearms Qualification 2 09/03/09 
E4332 Career Development 2 09/03/09 
E4329 Defensive Counterstrikes 3 09/03/09 
E4320 In-Service 2008-2009 Glock .40 & S&W .38 1 09/03/09 
E4319 MP5 Operator 16 09/03/09 
E4328 Nerve Pressure Point Control Tactics 6 09/03/09 
E4322 Night Fire Qualification Primary and Back-up Weapon 1 09/03/09 
E4323 Patrol Rifle 8 09/03/09 
E4325 PPCT Control Principles 2 09/03/09 
E4324 Select Fire Rifle 24 09/03/09 
E4326 Tactical Handcuffing 6 09/03/09 
E4331 Tactical K-9 Deployment Training (In-Service) 1 09/03/09 
E4330 Vehicle Stop Review 3 09/03/09 
E4327 Weapon Retention and Disarming 4 09/03/09 
 
LANCASTER COUNTY 
PO Box 908 
Lancaster, SC 29721 
 
E4495 Combat Accurate Shooting 3 12/06/10 
E4496 Incapacitation and Emergency Action 2 12/06/10 
E4493 Courtroom Procedures 6 11/08/10 
E4139 Straight/Collapsible Baton 3 08/16/10 
E4457 Annual Defensive Tactics 8 08/16/10 
E4447 Containment 2 06/29/10 
E4443 Dynamic Clearing 8 06/29/10 
E4442 Emergency Action Team 1 06/29/10 
E4445 Individual Movement 4 06/29/10 
E4448 Israeli Doorways 6 06/29/10 
E3585 Linear Vehicle Assaults 8 06/29/10 
E3911 Patrol Response to Active Shooter 8 06/29/10 
E4446 Scouting and Debriefing 1 06/29/10 
E4441 Static Clearing 8 06/29/10 
E4440 SWAT Mission and Philosophy 1 06/29/10 
E4111 Tactical Pistol 4 06/29/10 
E4444 Team and Special Movement 4 06/29/10 
E4109 Barricaded Suspects 8 06/09/10 
E4428 Homeland Security PPE Kit 4 06/09/10 
E4110 Hostage Rescue 8 06/09/10 
E3844 Patrol Rifle Marksmanship 10 06/09/10 
E4429 Rapid Vehicle Rescue 4 06/09/10 
E3583 Stationary Vehicle Assaults 8 06/09/10 
E4405 Police Shotgun 6 02/26/10 
E4401 Courtroom Testimony 1 01/27/10 
E4402 Excited Delirium & Death Proximal to Restraint 2 01/27/10 
E4356 Off Duty Survival 4 01/14/10 
E4336 First Defense OC Certification 4 10/09/09 
E4317 Crisis Incident Command Factors 4 09/02/09 
E4318 Firearms - Shooting and Movement 4 09/02/09 
E4302 Firearms - Handgun Handling 3 08/05/09 
E4301 Firearms - Shooting Decisions 4 08/05/09 
E4288 Crisis Intervention in Corrections 6 07/08/09 
E3586 Noise, Flash, Diversionary Devices 8 07/08/09 
E4299 Bi-Annual Firearms Qualification 2 07/30/09 
E4298 Handgun Fundamentals 4 07/30/09 
E4300 Response to Resistance 4 07/30/09 
 
LAURENS COUNTY 
P O Box 68 
Laurens, SC 29360 
 
E4228 Defensive Counterstrikes 2 04/18/11 
E1707 Freeze Plus "P" 2K3 - Aerosal Deterrent Spray 4 04/18/11 
E4232 Impact Weapons 2 04/18/11 
E4230 Jointlocks - Takedowns 2 04/18/11 
E4231 Pressure Point Control Techniques 2 04/18/11 
E4233 Professional Communication 8 04/18/11 
E4229 Tactical Handcuffing 2 04/18/11 
E4234 Weapon Retention 2 04/18/11 
 
LEXINGTON COUNTY 
PO Box 639 
Lexington, SC 29071 
 
E3160 Clandestine Meth Lab Recognition 1 01/31/11 
E3117 Defensive Tactics Instructor 40 01/31/11 
E3116 Inmate Control Instructor 40 01/31/11 
E3129 Shoulder Pin Restraint 2 01/31/11 
E2661 Tactical Building Clearing Procedure 8 01/31/11 
E2660 Vehicle Tactics 4 01/31/11 
E3637 Sexual Harassment   1 12/29/10 
E4140 Professionalism and Ethics in Law Enforcement 1 12/29/10 
E2863 Criminal Domestic Violence 4 12/29/10 
E3054 Defensive Counterstrikes 4 12/29/10 
E2509 Specialty Impact Munitions 4 12/29/10 
E1832 Use of Force 2 12/29/10 
E3031 Joint Locks/Takedowns 6 12/29/10 
E1834 Sudden In Custody Deaths 1 12/29/10 
E1833 Ripp Restraint Devices 2 12/29/10 
E4608 Tire Deflation Devices: Stop Sticks 3 05/12/10 
E1836 Tactical Handcuffing 4 12/29/09 
E2000 Spontaneous Knife Defense 4 12/29/09 
E1293 OC Spray   2 12/29/09 
E3196 Domestic Preparedness and Personal Protective Equipment 4 11/30/09 
E3910 Emergency Vehicle Operations  4 11/30/09 
E1837 Ground Defense 8 11/30/09 
E1833 RIPP Restraint Devices 2 11/30/09 
E2740 Weapon Retention/Disarming 4 11/30/09 
E1838 Officer Survival 2 11/30/09 
E1835 Pressure Points  2 11/30/09 
E1382 Collapsible Straight Baton 8 11/30/09 
E4348 Firearms - Glock Firearms Orientation and Qualification 4 11/30/09 
 
MCCORMICK COUNTY 
PO Box 1236 
McCormick, SC 29835 
 
E4507 Handgun Qualification (Semi-Auto/Revolver) and Shotgun Familiarization 3 01/05/11 
E4506 Oleoresin Capsicum Training 6 01/05/11 
 
PICKENS COUNTY 
216 L.E.C. Road 
Pickens, SC 29671 
 
E4571 Use of Force 4 03/22/11 
E2385 Bloodborne Pathogen In-Service Training 2 12/21/10 
E4127 Patrol Rifle Recertification 2 12/21/10 
E3553 .223 Patrol Rifle 10 12/21/10 
E1059 Emergency Vehicle Operations 6 12/21/10 
E2383 Firearms Certification and In-Service Training Class 2 12/21/10 
 
RICHLAND COUNTY 
PO Box 143 
Columbia, SC 29201 
 
E4612 2011-2012 Block Stop Stick Recertification 1 06/23/11 
E4611 2011/2012 In-Service Firearm Qualification 6 06/21/11 
E4351 First Responder/Critical Incident 24 06/21/11 
E3589 DARE-Bullying 1 & 2 3 05/14/10 
E4099 DARE-Resisting Gang and Group Violence 1.5 05/14/10 
E3588 DARE-Role Modeling 1 05/14/10 
E4119 DARE-Rx and OTC Abuse 11 05/14/10 
E3467 SRO Juvenile Procedures Manual 6 05/14/10 
E2538 SRO-Child Abuse 3.5 05/14/10 
I0001 SRO-Criminal Street Gangs for SROs 4 05/14/10 
E1758 SRO-Juvenile Procedures 6 05/14/10 
E1758 SRO-Perspectives 3.5 05/14/10 
E2762 SRO-Students With Disabilities 2 05/14/10 
E4420 Patrol Tactics-Low Risk/High Risk Traffic Stops 4 04/19/10 
E4421 Stop Sticks 2 04/19/10 
E4408 Building Leaders 2 03/03/10 
E4350 Bloodborne Pathogens 2 12/29/09 
E4351 First Responder/Critical Incident 8 12/29/09 
E4343 Motor Vehicle Escorts 3 11/09/09 
E4342 SWAT Vehicle Assaults 8 11/03/09 
E4314 Basic Police Shotgun 4 08/24/09 
 
SPARTANBURG COUNTY 
P.O. Box 771 
Spartanburg, SC 29304 
 
E4580 Ethics in Law Enforcement 1 04/26/11 
E2860 Operation of Police Vehicles (Policy) 2 04/26/11 
E2641 Tactical Shooting 4 04/26/11 
E2859 Use of Force (Policy) 2 04/26/11 
E2624 Weapon Retention 4 04/26/11 
E3178 Incident Command System 2 02/17/11 
E4169 Interview and Interrogation 8 02/17/11 
E3063 Law Enforcement Practical Problems 4 02/17/11 
E2639 Low Light Qualification 3 02/17/11 
E2644 Tactical Handcuffing 4 02/17/11 
E2858 Domestic Violence Policy 2 11/09/10 
E3237 Basic Firearms Qualification/Re-Qualification 1 11/09/10 
E2680 Crime Scene Investigation 4 11/09/10 
E2700 Courtroom Testimony 4 11/09/10 
E3018 Background Investigation  4 08/11/10 
E2838 Spontaneous Knife Defense 4 08/11/10 
E2701 Criminal Domestic Violence 6 08/11/10 
E3167 Patrol Rifle Course/Qualification 8 04/06/10 
E3476 Shotgun Training 3 03/03/10 
E2214 Straight Baton   6 03/03/10 
E3123 Vulnerable Persons Procedures 1 03/03/10 
E2493 Emergency Vehicle Operations III 8 12/29/09 
E2169 Pressure Points  4 12/29/09 
E2239 Oleoresin Capsicum: A Non-lethal Force Alternative Recert 4 12/29/09 
E3510 Fraud, Forgery and Identity Theft 2 12/10/09 
E1970 Night Firing 1 12/10/09 
E1959 Firearms/Use of Force 2 12/10/09 
E2515 FATS (Firearms Training System) 1.5 12/10/09 
E3884 Active Shooter Incidents 8 07/30/09 
E2819 Crime Scene Investigation   8 07/30/09 
E3182 Tactical Pistol 8 07/30/09 
 
YORK COUNTY 
92 Stoneybrook Dr. 
York, SC 29745 
 
E4349 Bloodhound Handling and Man-Trailing 50 12/07/09 
POLICE DEPARTMENTS 
 
LESSON                  APPROVAL 
PLAN # LESSON PLAN TITLE          HOURS  DATE  
 
AIKEN DPS 
PO Box 1177 
Aiken, SC 29802 
 
E4222 ADPS Less Lethal Shotgun Training and Qualification 4 05/20/11 
E4223 ADPS Machinegun Training and Qualification 4 05/20/11 
E4227 ADPS Off-Duty Firearms Training and Qualification  4 05/20/11 
E4225 ADPS Patrol Rifle Training and Qualification 4 05/20/11 
E4197 ADPS Pistol Training and Qualification 4 05/20/11 
E4198 ADPS Shotgun Training and Qualification 4 05/20/11 
E4221 ADPS SRT Launcher Training and Qualification 4 05/20/11 
E4220 ADPS SRT Precision Rifle Training and Qualification 4 05/20/11 
E4226 ADPS SRT Shotgun Training and Qualification 4 05/20/11 
E4224 ADPS Sub-machinegun Training and Qualification 4 05/20/11 
E4504 ADPS CDV Training 2011 4 12/20/10 
E2228 Defensive Counterstrikes 2 05/12/10 
E2222 Hobble Restraining Using the T.A.R.P. position 1 05/12/10 
E2233 PPCT Control Principles 2 05/12/10 
E4424 PPCT Escort Position Control 2 05/12/10 
E2226 PPCT Impact Weapon/Collapsible Baton 4 05/12/10 
E2223 PPCT Pressure Point Control Tactics 2 05/12/10 
E2229 PPCT Spontaneous Knife Defense 4 05/12/10 
E4423 PPCT Tactical Handcuffing 2 05/12/10 
E4422 PPCT Weapon Retention & Disarming 2 05/12/10 
 
ANDERSON PD 
401 South Main St. 
Anderson, SC 29624 
 
E4608 Firearms Simulator 1 06/17/11 
E4534 Contraband 4 01/26/11 
E4535 Use of Force (Detention) 4 01/26/11 
E4494 Searches 4 11/11/10 
E3935 Basic Traffic Control Techniques 3 07/08/09 
E3936 First Line Supervision and Leadership 4 07/08/09 
E3937 Street Gangs 4 07/08/09 
 
BATESBURG-LEESVILLE POLICE DEPARTMENT 
660 West Columbia Avenue 
Batesburg, SC 29006 
 
E4001 Backup or Off-Duty Pistol Qualification Course 1 03/15/10 
E4004 Pistol Caliber Patrol Rifle Qualification Course 1 03/15/10 
E4003 Rifle Caliber Patrol Rifle Qualification Course 1 03/15/10 
E4006 Service Pistol Night Fire Qualification 1 03/15/10 
E4000 Service Pistol Qualification Course 2 03/15/10 
E4002 Shotgun Qualification Course 1 03/15/10 
E4005 Submachine Gun Qualification Course 1 03/15/10 
E4007 Use of the Tire Deflation Devices Course 1 03/15/10 
 
BOB JONES UNIVERSITY PD 
1700 Wade Hampton Boulevard 
Greenville, SC 29614 
 
E3481 Non Dominant Hand Shoot 2 08/05/09 
E3319 Handgun Annual Qualification 2 07/08/09 
E3425 Shooting While Moving 2 07/08/09 
 
CAYCE DPS 
PO Box 2004 
Cayce, SC 29171 
 
E3565 Respirator Fit Testing 2 10/1/10 
E4145 Tactical Handcuffing 2 10/1/10 
E3397 Weapon Retention and Disarming 2 10/1/10 
E3401 EVO-Non Emergency Driving 4 10/1/10 
E2967 OC Recertification 2 10/1/10 
E3393 Fire Extinguisher Training 1 10/1/10 
E4150 CPR/AED Certification 5 10/1/10 
E4149 First Aid for Community and Workplace 5 10/1/10 
E3912 Bloodborne Pathogens 2 10/1/10 
E2966 Firearms Qualification 4 10/1/10 
 
CHARLESTON PD 
180 Lockwood Blvd. 
Charleston, SC 29403 
 
E4615 Rapid Response to an Active Shooter 5 06/24/11 
E4539 Automatic License Plate Recognition (ALPR) System Familiarization 1 01/28/11 
E4538 Conflict Resolution 1 01/28/11 
E4540 Defensive Tactics 4 01/28/11 
E4536 Indentifying and Developing Informants 1 01/28/11 
E4537 Powder Print Processing 4 01/28/11 
E4474 Individual Leadership Theories 2 10/21/10 
E4475 Elder Abuse 4 10/21/10 
E4476 Perimeter and Suspect Tactics 4 10/21/10 
E4477 How to Administer a Breath Test 1 10/21/10 
E4478 Officer Involved Shooting Incidents 1 10/21/10 
CHARLESTON COUNTY AVIATION AUTHORITY PD 
5500 International Blvd. 
Box 101 
Charleston, SC 29418 
 
E1722 Bloodborne Pathogens and Tuberculosis(TB) Training for LE Officers 1 03/02/11 
E4251 Courteous Treatment of Persons Subject to FAA Civil Aviation Security 1 03/02/11 
E4250 First Line Supervision and Leadership 4 03/02/11 
E4248 Handling the Mentally Ill 1 03/02/11 
E4249 Use of Force   2 03/02/11 
E4215 Biased Based Profiling 1 01/26/11 
E3588 Defensive Tactics 8 01/26/11 
E1737 Ethics in Law Enforcement 2 01/26/11 
E1738 Officer Survival 2 01/26/11 
E4210 Personal Protective Equipment Familiarization 1 01/26/11 
E958 Sensitivity Training 1 01/26/11 
E2066 ASP Baton Certification 8 07/01/10 
E916 49 CFR Part 1542 2 07/01/10 
E4067 Ground Defense 4 06/09/10 
E2850 All Terrain Vehicles 6 05/14/10 
E3120 Firearms/Carbine 8 05/14/10 
E1936 Firearms/Pistol 8 05/14/10 
E2849 Speciality Impact Munitions 4 05/14/10 
E4340 Use of Oleoresin Capsicum (OC) Spray 4 10/27/09 
E4333 Aircraft Crew Flying Under the Influence 1 09/09/09 
 
CHESTER PD 
2730 Dawson Drive 
Chester, SC 29706 
 
E4430 Law Enforcement Patrol Rifle Operator's Course 20 06/10/10 
 
COASTAL CAROLINA UNIVERSITY DPS 
114 James P. Blanton Circle 
Conway SC 29527 
 
E4469 Basic Police Bicycle Operations 16 09/29/10 
E4426 Basic Criminal Investigation 40 06/07/10 
 
COLUMBIA PD 
PO Box 1059 
Columbia, SC 29202 
 
E4578 Back Up Weapon Qualification 2 04/11/11 
E4449 T3 Transportation Device Operator 4 07/21/10 
E3507 Retired Police Officer Annual Qualification 2 10/20/09 
E2202 Firearms Low Light 2 10/20/09 
E2616 Law Enforcement Officer Flying Armed 2 10/20/09 
 
EASLEY PD 
P O Box 466 
Easley, SC 29641 
 
E4290 Understanding Clandestine Meth Labs for First Responder 4 07/27/09 
 
FLORENCE PD 
Drawer JJ City-County Complex 
Florence, SC 29501 
 
E4489 Emergency Vehicle Operations 8 11/08/10 
E4490 Fundamentals of Police Shotgun 4 11/08/10 
E4016 Oleoresin Capsicum Refresher Training/Update 2 09/14/10 
E4015 Oleoresin Capsicum Basic Training 8 09/14/10 
E4459 Homeland Security PPE Kit Training 4 09/02/10 
E3898 NCIC 16 Hour Course 16 12/30/09 
 
FOREST ACRES PD 
5205 Trenholm Road   
Columbia, SC  29206 
 
E2607 Auto-Pistol Certification/Recertification 8 05/23/11 
E4596 Basic Shotgun Orientation 4 05/23/11 
E4598 Emergency Vehicle Operations Skill Development 8 05/23/11 
E4597 Secondary/Off-Duty Firearms Qualification 4 05/23/11 
 
GOOSE CREEK PD 
PO Drawer 1768 
Goose Creek, SC 29445-1768 
 
E4463 Law Enforcement Emergency Vehicle Operations 8 09/28/10 
E4464 Handcuffing and Leg Shackling Techniques 4 09/28/10 
E4465 Collapsible Straight Baton Tactics 4 09/28/10 
E4466 Patrol Rifle Operator 20 09/28/10 
E4467 GLOCK Auto Pistol Operator 12 09/28/10 
E4468 Shotgun Operator 4 09/28/10 
E4316 Officer Self-Defense 8 09/02/09 
 
GREENWOOD PD 
PO Box 40 
Greenwood, SC 29648 
 
E1143 Aerosol Deterrent Spray 4 06/29/10 
E149 Defensive Driving 4 06/29/10 
E1335 Emergency Vehicle Operation (EVO) 3 06/29/10 
E1360 Field Training Officer   40 06/29/10 
E736 Firearms Training Glock 10 06/29/10 
E436 The Patrol Rifle 2 06/29/10 
 
HARTSVILLE PD 
P O Drawer 2497 
Hartsville, SC 29551 
 
E4471 Dealing with the Mentally Ill 2 09/30/10 
E3592 Firearms In-Service Qualification 4 06/07/10 
 
HORRY COUNTY PD 
2560 N. Main Street, Suite 7 
Conway, SC 29526 
 
E4211 Defensive Tactics 12 03/18/11 
E4214 Gang Awareness 1 03/18/11 
E4212 Report Writing 1 03/18/11 
E4503 Warrants and Civil Papers 1 12/20/10 
E4499 Crime Scene Processing for Patrol Officers 2 12/14/10 
E4500 Dealing with Suicidal and Emotionally Disturbed Persons 2 12/14/10 
E4501 Ethics and Professionalism 1 12/14/10 
E4502 EVO and Precision Driving 4 12/14/10 
E3991 Back-up/Off Duty Weapons Qualification 2 07/02/10 
E3501 Response to Active Resistance 2 07/02/10 
E4012 Stop Stick Deployment .5 07/02/10 
E4013 Courtroom Testimony 4 07/02/10 
E4014 Homeland Security PPE Kit Training 4 07/02/10 
E3992 Annual Firearms Qualification 8 03/30/10 
E4415 Individual Leadership 2 03/30/10 
E4416 Natural Point Firearms Qualification 12 03/30/10 
E4417 Traffic Stops 2 03/30/10 
 
LAKE CITY PD 
P O Box 1329 
Lake City, SC 29560 
 
E4418 Basic Procedures for Dusting and Lifting Latent Prints 1 04/06/10 
 
LATTA PD 
109 N. W. Railroad Avenue 
Latta, SC 29565 
 
E4188 Firearms (Shotgun) 2 12/15/10 
E4189 Firearms (Revolver) 3 12/15/10 
E4185 Bloodborne Pathogens 1 12/15/10 
E4186 Basic Evidence Procedures 1 12/15/10 
E4190 Oleoresin Capsicum Training 5 12/15/10 
E4187 Firearms (Auto Pistol) 4 12/15/10 
 
LEXINGTON PD 
PO Box 397 
Lexington, SC 29072 
 
E4437 Background Investigation 2 06/24/10 
E2974 Chemical Munitions - Basic Certification 8 06/24/10 
E3556 Critical Incident Response - Basic 8 06/24/10 
E2973 Distraction Devices 8 06/24/10 
E1774 Firearms Training Program 16 06/24/10 
E2623 Oleoresin Capsicum Basic Certification 4 06/24/10 
E2653 Submachine Gun Course 8 06/24/10 
E2597 Tactical Building Clearing 8 06/24/10 
E4436 Tactical Firearms 8 06/24/10 
E2651 Traffic Stops 8 06/24/10 
E4337 Patrol Rifle Qualification 8 10/23/09 
E2622 FTO Instructor Course 8 07/24/09 
 
LEXINGTON COUNTY HEALTH SERVICES DISTRICT DPS 
2720 Sunset Boulevard 
West Columbia, SC 29169 
 
E4505 Low Light Firearms Qualifications 4 12/21/10 
MCCORMICK PD 
PO Box 306 
McCormick, SC 29835 
 
E4570 .223 Semitautomatic Patrol Rifle 10 03/21/11 
E4569 Back-Up/Off Duty Handgun Qual 2 03/21/11 
E4334 Law Enforcement Officers Flying Armed 2 09/22/09 
E1499 EVO 4 08/24/09 
E4313 Firearm Qualification and Familiarization 3 08/24/09 
E3270 Highway Safety Checkpoint 1 08/24/09 
E1947 OC Certification/Recert 6 08/24/09 
E4312 Use of Force 3 08/24/09 
 
MEDICAL USC DPS 
P O Box 250859 
Charleston, SC 29425 
 
E3814 Oleoresin Capsicum (OC) 2 12/07/10 
E4497 Firearms Training 8 12/07/10 
E4498 Officer Survival 8 12/07/10 
MULLINS PD 
P O Drawer 408 
Mullins, SC 29574 
 
E4461 Response to Active Shooter 8 09/27/10 
E4432 Defensive Tactics/Tactical Handcuffing 8 06/22/10 
E4431 Defensive Tactics/Use of Force 2.5 06/22/10 
E4433 Defensvie Tactics-Oleoresin Capsicum Training 4.5 06/22/10 
MYRTLE BEACH PD 
1101 Oak St. 
Myrtle Beach, SC 29577 
 
E3452 Juvenile Specifics  40 08/25/09 
E4289 
Child Abuse/Interviewing Child Victims of Domestic Violence, Abuse 
and Neglect 4 07/24/09 
 
NEWBERRY PD 
1507 Nance St. 
Newberry, SC 29108 
 
E4104 Patrol Rifle Training and Qualification 8 08/05/10 
E4453 Motor Vehicle Pursuits 2 08/05/10 
E4454 Precision Driving and Controlled Braking 4 08/05/10 
E4455 Oleoresin Capsicum Certification 8 08/05/10 
E4456 Oleoresin Capsicum Recertification 4 08/05/10 
E4033 Handgun Qualification 4 02/09/10 
E4030 Handgun/Shotgun Stress Course (HGSGSC) 2 02/09/10 
E4032 Shotgun Qualification 2 02/09/10 
E4031 Tactical Handgun 4 02/09/10 
 
NORTH AUGUSTA DPS 
P O Box 6400 
North Augusta, SC 29861 
 
E4400 .223 Caliber Patrol Rifle/Tactical Carbine 10 01/27/10 
E4338 Leadership Development Essentials 5 10/23/09 
 
NORTH CHARLESTON PD 
PO Box 62558 
North Charleston, SC 29418 
 
E3986 Basic SWAT Training 40 06/22/11 
E4293 NCPD/CALEA Orientation Training .5 05/25/11 
E3599 Perimeter Responsibility for Patrol Officers 2 05/25/11 
E3041 Pistol Operations 4 04/11/11 
E4419 Patrol Rifle 24 04/06/10 
E4397 North Charleston Gang Awareness Training 1 01/25/10 
E4294 Active Shooter  8 07/27/09 
E3986 Basic SWAT Training 40 07/27/09 
E3604 Bias Based Profiling 4 07/27/09 
E3056 Bloodborne Pathogens (initial) 4 07/27/09 
E4297 City of North Charleston Taxicabs Ordinance 1 07/27/09 
E3807 Community Oriented Policing 8 07/27/09 
E3526 Distraction Devices 8 07/27/09 
E4292 Field Show-Up Lineups Policy O-37 1 07/27/09 
E4296 Holding Facility Contraband Control 2 07/27/09 
E3484 Holding Facility Security and Patrol Procedures 2 07/27/09 
E4295 Holding Facility Suicide Prevention 2 07/27/09 
E4293 NCPD/CALEA Orientation Training .5 07/27/09 
E3599 Perimeter Responsibilities for Patrol Officers 2 07/27/09 
E3041 Pistol Operations 4 07/27/09 
E3808 Problem Oriented Policing and The Sara Model 4 07/27/09 
E3105 Remington 870 Shotgun Qualification Course 4 07/27/09 
E3261 Specialty Impact Munitions 8 07/27/09 
E2468 Stinger Spike System 4 07/27/09 
 
NORTH MYRTLE BEACH DPS 
1015 2nd Avenue 
North Myrtle Beach, SC 29582 
 
E4603 Crisis Intervention for Corrections 6 06/16/11 
E4605 Fingerprinting 6 06/16/11 
E4604 Handling Crisis Calls for Communications 4 06/16/11 
E4602 Hostage Survival 4 06/16/11 
E4606 Professional Communication for Law Enforcement 8 06/16/11 
E4562 OSHA/Infection Control Annual Update Training 3 03/03/11 
E4054 SC NCIC Certification Program 40 10/12/10 
E3989 Consular Notification & Access 2 10/04/10 
E4162 Oleoresin Capsicum 6 10/04/10 
E4462 Suicide Prevention 4 09/28/10 
E3999 Restraining Devices 4 09/28/10 
E2451 Positional Asphyxia 2 09/28/10 
E2491 Courtroom Testimony 3 09/28/10 
E3585 Radio Communications 3 09/28/10 
 
ORANGEBURG DPS 
PO Box 1425 
Orangeburg, SC 29115 
 
E4532 Code of Ethics Policy Review 1 01/24/11 
E4533 Traffic Enforcement Policy 1 01/24/11 
E3934 Basic Investigations 4 07/09/09 
E1424 Basic Marksmanship 4 07/09/09 
E3939 Defensive Tactics/Oleoresin Capsicum 4 07/09/09 
E3940 Ground Defense 6 07/09/09 
E1595 Police Shotgun 4 07/09/09 
E3938 Tactical Rifle 4 07/09/09 
 
ROCK HILL PD 
120 East Black Street 
Rock Hill, SC 29730 
 
E4427 Precision Driving 4 06/08/10 
E4414 Low Light Operations 8 03/30/10 
E4413 Tactical Solutions I 8 03/30/10 
SAVANNAH RIVER SITE LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT 
P O Box W 
Aiken, SC 29802 
 
E1608 Inboard Boat Operations (Thunder Jet) 10 08/11/10 
E1588 Emergency Vehicle Liability 1.5 08/11/10 
E1579 Felony Vehicle Stop 5 08/11/10 
E1589 Pursuit I 1 08/11/10 
E1607 Outboard Boat Operations (Jon Boat) 10 08/11/10 
E1590 Pursuit II 1 08/11/10 
 
SIMPSONVILLE PD 
406 East Curtis Street 
Simpsonville, SC 29681 
864-967-9536 
 
E4568 Firearms Stress Course 1 03/18/11 
E4567 Off-Duty Weapon Carry and Qualification 1 03/18/11 
E4344 Sabre Red Basic OC Spray Training 4.5 11/9/09 
E4345 Clandestine Lab Awareness for Patrol 8 11/9/09 
E4346 Basic Patrol Response to Active Shooters 8 11/9/09 
E4347 Communicable Diseases 2 11/9/09 
 
SPARTANBURG PUBLIC SAFETY 
P O Box 546 
Spartanburg, SC 29304 
 
E3325 Biased Based Profiling 2 06/06/11 
E4291 Use of Force 2 06/06/11 
E4574 Identifying DUI Violators 4 04/05/11 
E3295 Personal Protective Equipment Familiarization & Training 4 04/05/11 
E4560 Donning Safety Garment 1 03/03/11 
E1453 Oleoresin Capsicum Aerosal Spray 4 03/03/11 
E4239 PPE and SCBA Firearms Course 1 03/03/11 
E3294 Shotgun Familiarization 1 03/03/11 
E1956 Bloodborne Pathogen Education 2 01/11/10 
E2265 Straight Baton Certification/Re-certification 4 01/11/10 
E2309 Weapon Retention and Disarming 4 01/11/10 
E3509 Emergency Vehicle Operations  2 12/29/09 
E3559 Field Training Officer Program 27 08/24/09 
E1822 Police Motorcycle Operator Course 80 08/24/09 
E3292 Police Motorcycle Recertification Course 24 08/24/09 
 
SUMMERVILLE PD 
300 West 2nd North Street   
Summerville, SC  29483 
 
E4581 Exarus - NCIC 2000 User Training 2.5 05/03/11 
E4582 NCIC Inquiry Certification 16 05/03/11 
SUMTER PD 
107 East Hampton Street 
Sumter, SC 29151 
803-436-2701 
 
E4335 M-14 Rifle Familiarization/Qualification Course 8 09/23/09 
 
SURFSIDE BEACH DPS 
811 Pine Drive 
Surfside Beach, SC 29575 
 
E4434 Patrol Rifle Certification 8 06/22/10 
E4411 Bloodborne Pathogens  3 03/29/10 
E4128 Dealing with the Mentall Ill 1 03/29/10 
E4412 Response to Resistance 4 03/29/10 
 
WHITMIRE PD 
P.O. Box 278   
Whitmire, SC 29178 
 
E4032 Shotgun Qualification 2 05/23/11 
 
STATE AND COUNTY AGENCIES 
 
 
LESSON                  APPROVAL 
PLAN #   LESSON PLAN TITLE                HOURS  DATE  
 
ANDERSON COUNTY FIRE PROTECTION COMMISSION 
210 McGee Road 
Anderson SC 29625 
 
E4403 Emergency Vehicle Driver In-Service 4 02/15/10 
 
SC ATTORNEY GENERAL’S OFFICE 
P O Box 11549 
Columbia, SC 29211 
 
E3263 In-Service Training-Firearms Annual Qualification 12 01/25/11 
 
SC BUREAU OF PROTECTION SERVICES 
P O Box 1993 
Blythewood, SC 29016 
 
E4565 Biased Based Policing 1 03/03/11 
E4563 BPS Active Shooter Response 8 03/03/11 
E4564 Ethical Decision Making 1 03/03/11 
E4452 2010 In-Service Firearms 4 08/04/10 
E4315 BBP: Preventing Disease Transmission (Annual Review) 1 08/26/09 
E4287 2009 BPS In-Service Firearms Qualification 2 07/08/09 
E4286 In-Service Defensive Tactics 4 07/08/09 
 
 SC DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
PO Box 167 
Columbia, SC 29202 
 
E1404 Basic Marine Law Enforcement 142 05/23/11 
 
SC DEPARTMENT OF PROBATION, PAROLE, & PARDON 
PO Box 50666 
Columbia, SC 29250 
 
E4566 Sentencing Reform Act Overview 4 03/18/11 
E2699 In-Service PPCT-Defensive Tactics 5 09/28/10 
E3576 Use of Blue Lights 2 09/13/10 
E4435 Survival Spanish for Probation Officers-Command Spanish, Inc. 4 06/24/10 
E2781 In-Service Firearms 2 02/09/10 
E3868 Arrest Scenario 6 09/30/09 
E4304 Advanced Arrest Scenario 6 08/10/09 
E4308 Anger Management: A Self-Paced Guide 3 08/10/09 
E3353 Coaching For Success 6 08/10/09 
E4303 Emotional Intelligence 4 08/10/09 
E3356 Ethics in Community Corrections 3 08/10/09 
E3354 Managing Change 4 08/10/09 
E3355 Managing Young Offenders 6 08/10/09 
E4305 
Preparing Future Leaders through Peer-to-Peer Mentoring (A Self 
Paced Guide) 3 
08/10/09 
E4310 Self-Paced Organizational Skills 3 08/10/09 
E4306 Stress Management: A Self Paced Course 3 08/10/09 
E3352 Supervisory Skills 12 08/10/09 
E4307 Time Management: A Self-Paced Course 3 08/10/09 
E4309 Understanding the Nature of Conflict: A Self-Paced Guide 3 08/10/09 
 
SC HIGHWAY PATROL 
5420 Broad River Rd. 
Columbia, SC 29210 
 
E4245 Leadership in the Telecommunication Center 4 06/17/11 
E4607 SCHP Basic/Courtroom Presentation 50 06/17/11 
E4285 Train the Trainer: Training the Communications Training Operator 3 06/17/11 
E4141 Advanced Criminal Patrol Training Seminar 32 05/03/11 
E3957 Policies and Procedures for Field Training Officers 16 05/03/11 
E2754 SCHP Basic/Field Application to Traffic Stops 40 05/03/11 
E4583 Workplace Violence 2 05/03/11 
E4541 Basic Firearms Familiarization and Qualification 24 02/07/11 
E4115 Orientation ot Enforcement Policies and Procedures 16 02/07/11 
E4125 SmartCop SmartCAD Certification 10 02/07/11 
E4284 Terminal Agency Coordinator (TAC) Training 16 02/07/11 
E4234 Ethics for Non-Law Enforcement Personnel 2 02/14/11 
E3242 NCIC Reaffirmation 2011-2012 3 02/14/11 
E4552 Telecommunications-Family Emergency Planning for a Catastrophe 3 02/14/11 
E4156 NCIC Inquiry Certification 16 11/09/10 
E2771 TCO Radio Procedures 8 11/09/10 
E4155 Entry Into the DPS Fatality Console 3 10/21/10 
E4473 SCHP Communication Record Forms 8 10/21/10 
E4018 Geography - HP Troop Concept 4 09/23/10 
E4460 Troopers in the TCC: An Overview of Communications 3 09/23/10 
E4154 Telephone Device for the Deaf 2 09/23/10 
E4116 Introduction to Computer Aided Dispatch 4 09/23/10 
E4241 Reading DMV Information 3 09/23/10 
E4045 TCO Telephone Procedures 8 09/23/10 
E4458 Bloodborne Pathogens Preventing Disease Transmission Annual Review 1 09/01/10 
E4450 Equal Employment Opportunity and Harassment Prevention 1 08/03/10 
E4451 NCIC Warrant Entry 8 08/03/10 
E4425 FTO Program (Grading, Evaluating, & Retention) 1.5 05/24/10 
E2820 Dynamic Assault Course 24 05/12/10 
E4424 FTO Leadership and Management Development 8 05/12/10 
E3957 Policies and Procedures for Field Training Officers 16 05/12/10 
E4423 Traffic Incident and Collision Scene Management 8 05/12/10 
 E4422 Traffic Law Review for FTOs 8 05/12/10 
E4409 Select Fire 12 03/10/10 
E4407 NCIC Warrant Entry 8 03/03/10 
E4406 SCDMV Online 1 03/03/10 
E4113 Basic Firearms Familiarization, Qualification and Tactical Options 24 02/19/10 
E4115 Orientation to Enforcement Policies and Procedures 16 02/19/10 
E2758 SCHP Basic/At-Scene Accident Investigation 66 02/19/10 
E2747 SCHP Basic/Courtroom Presentation 42 02/19/10 
E3951 SCHP Basic/Traffic Fatality Investigation 4 02/19/10 
E2751 SCHP Basic/Traffic Laws 28 02/19/10 
E2831 SCHP In-Service Driving 2 02/19/10 
E4404 Selection Interviewing & the American Disability Act (ADA) 6 02/19/10 
E2770 SCHP Basic Radio Procedures 5 02/05/10 
E2060 In-Car Video Camera 8 01/14/10 
E2749 SCHP Basic/OC Weapons Training 6 01/14/10 
E2576 SCHP Basic/Safe Complete and Legal Enforcement Stops (SCALES) 4 01/14/10 
E4354 SCHP Basic/The Complete Traffic Stop (Cultural Diversity) 4 01/14/10 
E4355 Use of Force and Defensive Tactics 16 01/14/10 
E4352 Liability in the Communications Center 1 01/08/10 
E4114 SCHP Basic First Aid, Adult/Child CPR and Bloodborne Pathogens 11 01/08/10 
E4353 SCHP Basic/ Basic Physical Fitness Program 65 01/08/10 
E4341 NCIC Certification 40 11/03/09 
E2748 Basic Public Speaking 16 10/05/09 
E2808 SCHP Basic/Reading Driver Records 4 10/05/09 
E4311 2009-2010 In-Service Firearms 4 08/10/09 
E4283 Sudden In-Custody Death Syndrome .5 07/08/09 
E4284 Terminal Agency Coordinator (TAC) Training 8 07/08/09 
E4285 Train the Trainer: Training the Communications Training Operator 3 07/08/09 
 
SLED 
4400 Broad River Rd. 
Columbia, SC 29210 
 
E4157 Hurricane Plan Training 4 07/28/09 
 
